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摘要 
 
在移动互联网飞速发展的影响下，在我国众多行业中，都有信息化技术应用
的方面，并且应用的非常广泛，这些技术的应用大大提高了不同行业的运营效率。
同样地，对于房地产公司来说，在经营房地产相关的业务时，以前的管理方式已
经不能够匹配当前社会发展的需求。为此，本课题根据房地产公司在信息管理方
面的基本需求，设计了功能相对完善的房地产信息管理系统，该系统的实现使得
公司能够高效地处理房地产相关业务中海量信息的问题。从而实现了公司对房地
产信息管理的科学化、规范化和信息化。 
本文综合了管理、技术、和经济等方面的因素，对开发该公司的房地产信息
管理系统进行了可行性的分析。本课题基于广西某房地产公司信息管理的实际需
求，在 eclipse 平台上使用 Java 进行开发，采用 B/S 模式，利用 JDBC 的技术进
行系统与数据库的连接以及读取等操作，以 SQLServer2008 数据库技术进行系统
后台数据的管理。采用软件开发的标准流程对本系统进行开发，该系统包含了该
公司对信息管理的几个主要子模块，例如员工的信息管理、房产的信息管理以及
客户的信息管理和开发商的信息管理等。 
本系统经过规范化、系统化的测试后，才应用到公司的实际办公中，结果表
明该系统能够满足公司日常房地产信息管理的需求，这在实践中可以提高公司办
公的效率，降低了公司管理的成本。 
 
关键词：信息管理系统；房地产；效率 
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Abstract 
 
In the background of the rapid development of mobile Internet, In China, many 
technologies have been applied into many industries, which also improved the 
manage efficiency in different areas greatly. Similarly, for the Real Estate Companies, 
with the rapid development of real estate, the traditional management model can’t  
meet the needs of the current era of development. So, According to the basic needs of 
information management in Real Estate Company, this paper design a well functional 
system of real estate information management, the system can deal with the great 
many information in the development of real estate effectively. As a result, the system 
implements the canonical and standardization of the information management in the 
real estate. 
This dissertation analyses the factors of management, technology, and economy, 
and analyses the feasibility of develop the company's real estate information 
management system. Based on the actual situation of information management in a 
Guangxi's company, the paper uses Java to develop on the Eclipse platform, also uses 
B/S mode, and with the help of JDBC technology to connect the database and the 
system. Using the standard process of software development, the system software is 
developed, which contains several major sub modules in the information management 
of the company, such as the information management of employees, real estate, 
customers, developers and so on. 
After standardized and systematic testing, the system software has been applied 
to the company, and the system can satisfy the needs of the company's daily real estate 
information management. To a certain extent, it can improve the efficiency of the 
company's office. 
 
Keywords：Information Management System; Real Estate; Efficiency 
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第一章 绪论 
 
1.1 课题开发背景及意义 
现在国内城镇化建设力度越来越大，就会有大批的房地产公司涌现，我国房
地产市场也会越来越繁荣。面对竞争日益激烈的局面，房地产公司要想获得立足
之地，就得提高自身的办公效率，而采用信息化的技术手段就可以做到这一点。
本课题就是依据广西某房地产公司的实际发展情况，本着以较小的投入来为公司
创造最大收益的目标，从而开发出该房地产信息管理系统。以此为平台，公司的
运营管理就会规范化、标准化、专业化。 
1. 开发背景 
随着我国房地产[1,2]市场的飞速发展，在繁荣社会经济的同时，也逐渐呈现
出一系列的问题，究其原因就是很多房地产公司管理的不规范、不科学。造成了
公司之间或公司与个体之间的信息流通延迟，公司或个体不能及时的获取相关的
信息，使得公司的市场竞争力也大打折扣，非常不利于公司的快速、可持续发展。 
因此，为了解决房地产公司在信息管理方面所面临的问题，公司就需要一个
高效率的管理团队。因为高效率的管理团队能够为公司制定科学化、规范化的业
务处理标准流程，并应用到公司实际的运营中，从而为公司创造可观的收益。而
制定的处理业务的流程正是依托于信息管理系统被工作人员所熟知，所以房地产
信息管理系统[3]为公司的快速、可持续发展提供了一个很好的平台，以此平台，
公司就能在降低管理成本的同时，还可以提高管理的效率。 
之前很多房地产公司出现了销售信息错误、销售额度降低等情况，此时就可
以通过使用房地产信息管理系统，来改善那些不利于公司发展的局面。运用当前
高速发展的移动互联网技术，房地产公司可以将其他成功的管理概念融入到自身
的经营理念中，这也为公司在竞争日益残酷的市场中还拥有竞争力而创造有利的
条件。通过使用本课题开发的房地产信息管理系统，这些公司能够对公司的信息
进行个性化的管理，例如信息的添加、修改，删除以及查询等。这既创新了公司
的办公模式，又使得房地产公司有了更强的市场竞争力[4]。 
2. 研究意义 
当代移动互联网[5]的高速发展，改变了我们社会生活的方式。同样地，也改
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变了房地产公司的运营模式。房地产公司的核心业务在于房地产的销售管理。只
有最大限度的提高销售的业绩，房地产公司才会获得更高的利润。考虑到房地产
公司在运营时要面对海量的类型繁杂的信息，公司就非常有必要用一个高效简明
的房地产信息管理系统来简化信息的管理。基于房地产公司有这样的一个需求，
本课题就开发了一个较为通用的房地产信息管理系统。 
通过使用本课题开发的房地产信息管理系统，公司相关的房地产信息得到了
有效的管理，也让公司能够实时掌握有关房地产最新的资讯。这就使得公司能够
全面深入地分析市场对住房的需求，最大限度地挖掘潜在的客户，从而提高了公
司的销售业绩、创造了更多的利润、增强了公司的市场竞争力。此外，管理者还
可以通过系统考核和分析公司员工的工作能力[6]。 
在这个互联网的时代里，通过运用房地产信息管理系统，公司在信息管理方
面才会更加的标准化、规模化。由于房地产公司需要处理繁琐的数据信息，所以
一个办公高效的房地产信息管理系统成为公司健康持久发展的必要工具。通过该
系统的使用一方面保证了房地产信息记录的准确性，员工工作的效率性，相关房
地产信息存储的快速、规范。另一方面，一些潜在的客户会参考那些通过该系统
发布的有价值的信息，方便客户以后的购房活动。这种信息化的房地产信息管理
系统奠定了公司快速持久发展的基础。 
1.2 国内外研究现状 
由于国内的房地产行业起步较晚,且管理不规范、准入制度不完善,因此大多
房地产公司的规模不大。所以在该行业发展的初期，使用房地产信息管理系统的
公司相比国外的就少了很多。国外房地产市场发展的时间长，因此相对比国内的
也较为规范些，设计与开发的信息管理系统都有相应的标准。而随着国内房地产
行业的兴起，房地产公司所面对的近况有了较多不同的变化，其信息管理的需求
比国外企业的更为复杂，各部门的协作流程和管理流程也远比国外的复杂。从目
前的形态来看，一部分国内房地产公司所应用的房地产信息管理系统[7,8]主要面
临以下几个境况： 
1、国内快速发展的房地产行业，几乎成为发展国内国民经济的支柱性产业
之一，于此同时，因为有了国民经济飞速发展的因素，房地产作为一种消费品也
呈现在大众的眼前。个体也有相应的能力去购置房产作为投资或居住，在此情况
下，房地产市场呈现出房产类型的多样性，例如商住两用房，商品房，安置房等。
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这在另一个层面也阐明了房地产信息管理系统需求类型的多样性，这就要求开发
的房地产信息管理系统能够支持更多的业务。 
2、在业务流程方面，虽然我国制定了一些房地产行业总体的标准，一些大
型的公司本身也建立了完善的业务处理流程，如设计、施工、销售、管理等方面
的业务处理流程。但是由于国内房地产行业的多样性、复杂性，所以还存在着一
些相对灵活的业务流程。对于这种灵活的业务，需要有灵活的流程来应对。 
3、国内的房地产市场有其特殊性，它并不完全是市场化的管理。房地产行
业受相关政策法规的影响非常大，而现行的相关政策法规又不是非常健全，这就
要求在政策法规改变的情况下，公司的房地产信息管理系统依然能够正常的处理
公司的业务，从而为公司的持久发展提供良好的平台。 
4、为了让公司可以科学、规范地管理本公司的房地产信息，本系统在需求
分析中需要详细分析并预测公司在以后不同发展阶段的用户、客户、以及房源数
量等信息，让系统具备一定强度的扩展性，以应对公司规模的扩大。另外，在系
统的规划中，需要考虑到国家的政策法规因素。 
就当前国内房地产市场的现状来看，房地产信息管理系统与国外的差距不在
于技术实现的方面，而在其他的方面，比如，国内房地产信息管理系统的需求是
否考虑到政策法规的因素等。总体上看，最近几年，国外一般的房地产信息管理
系统在结构上比较稳定，而国内的发展却相当迅速，但由于一系列的原因，还没
有一个能稳定地适应不同应用环境的房地产信息管理系统。 
1.3 课题研究的内容 
本课题依据房地产信息管理的基本功能需求，设计了符合公司当前及以后发
展需求的房地产信息管理系统。这个设计实现的系统不仅让房地产公司为客户提
供更好的优质服务，还在相当大的程度上促进了房地产公司的市场竞争力。本课
题在系统的结构设计上采用 B/S 结构，采用 SQL server 2008 设计公司房地产信
息管理系统数据库，在 eclipse 平台上用 Java 语言进行开发。考虑到系统软件的
使用者主要是客户、公司员工以及公司相关的管理者。在功能的设计上，该系统
主要包括了系统管理、员工信息、客户信息、房产信息等的管理以及销售信息的
管理等模块。该系统的管理者能够对房产的基本信息进行录入、更新、删除等操
作，同时可以管理系统用户的权限。而在客户端，客户可以通过该系统查询相关
房产的信息以及进行预定。本课题对各个功能模块进行规范的分析、设计以及实
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现，并通过测试用例的测试，本课题设计实现的系统在功能和性能方面都表现良
好。 
1.4 本课题的组织结构 
本文规划了七个章节，各章的内容安排如下： 
第 1 章为绪论的部分。从整体上阐述了本课题研究的背景及意义，分析了本
课题设计实现的系统在国内外发展的现状动态，并简述了本文的内容安排。 
第 2 章为介绍系统开发相关的技术。本章简单阐述了该系统软件在设计和实
现中使用到的相关技术。本文只是从整体进行相关技术的介绍，并无任何具体的
实现过程。若想详细了解技术的实现细节，还需参考相关的资料。技术介绍部分
包括设计开发的平台及数据库技术，如设计中使用的 B/S 体系结构，系统的开发
在 eclipse 平台上进行，在前台运用 Java 的面向对象技术，而后台使用的是 SQL 
Server 2008 数据库等。 
第 3 章为系统的需求分析部分。先从公司的实际出发，介绍了公司各个部门
和职能的分工，从协同分工合作的角度分析系统整体的业务流程。再从管理上、
经济上及技术上对房地产信息管理系统进行可行性的分析，本章节最后，给出了
应用于房地产信息管理的系统需求，包括系统设置，公司和客户信息管理、房产
销售、统计报表等功能。 
第 4 章为系统设计部分。该章在需求分析的基础之上，对系统的功能进行了
全面的设计，设计包括系统管理的模块、员工考核管理的模块、客户信息管理的
模块、房产销售信息管理的模块以及开发商信息管理的模块。同时，管理员能从
后台对房地产基本信息进行录入、更新、删除等操作，还可对用户的权限和系统
的账户进行相应的管理。而客户则可以通过该系统进行房产信息的查询、对比和
预定。 
第 5 章为系统实现部分。本章对房地产信息管理系统几个主要模块的具体实
现过程进行了描述。在登录成功后该系统主界面分为以下几个主要的功能部分：
系统管理、房产销售、员工考核、客户信息和开发商信息等的管理模块。在实现
的结果中，也在适当的位置给出实现的截图，并附以解释说明。 
第 6 章为系统测试部分。本章对实现的系统进行了规范的测试，并对测试的
结果进行分析总结。 
第 7 章为论文的总结与展望部分。对本文进行一些总结，同时，还指出本
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系统存在的不足以及下一步要改进和努力的几个目标。 
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第二章 相关技术介绍 
 
本章主要简单的介绍房地产信息管理系统进行开发所运用的相关平台和技
术，包括 eclipse 集成开发环境、JDBC、SQL Server 2008 数据库技术以及 Java
中 Swing UI 的开发技术。 
2.1 JDBC 技术 
JDBC 是一种 Java 应用程序设计接口，它被用来执行 SQL 语句。在开发人
员进行数据库应用的开发时，JDBC 可以提供了一种规范的、标准的应用设计接
口，进而使得整个数据库可以用 Java 语言[9]编写。 
通过运用 JDBC 技术，开发人员能够在绝大多数的数据库中连接 SQL[10]语
句。也就是说，利用 JDBC 的技术，开发人员可以将编写的 SQL 语句自动地传
递给对应的数据库管理系统。此外，由于具有易用、安全、健壮等特性，同时支
持网上自动下载，Java 在本质上是一种较好的编写数据库应用的语言。而 JDBC
实现了 Java 应用与其它不同类型数据库的连接。图 2-1 为其连接的过程。 
 
 
 
图 2-1 JDBC 实现应用与数据库的连接 
 
JDBC 扩展了 Java 的应用能力，目前有两种高层 API 的开发都是基于 JDBC
进行的，它们分别是：(1) 从关系型数据库到 Java 类的直接映射；(2) SQL 语句
嵌入 Java 的预处理器。 
JDBC 支持两层的模型和三层的模型对数据库进行访问，这让开发人员在实
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